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ABSTRAK 
 
Anisa Astra Jingga. K1312011. ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL IDENTITAS TRIGONOMETRI  PADA SISWA 
KELAS X SEMESTER 2 SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan 
letak kesalahan serta faktor-faktor penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa 
dari kelompok tinggi, kelompok sedang, maupun kelompok rendah dalam 
menyelesaikan soal identitas trigonometri. 
Subjek penelitian terdiri dari dua siswa kelompok tinggi, empat siswa 
kelompok sedang, dan tiga siswa kelompok rendah. Pengambilan subjek dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan metode dokumentasi, metode tes, dan metode wawancara. 
Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kesalahan-
kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal identitas 
trigonometri beserta penyebabnya adalah sebagai berikut, siswa dari kelompok 
tinggi, kelompok sedang maupun kelompok rendah melakukan kesalahan berupa 
memilih strategi menjabarkan masing-masing hubungan perbandingan 
trigonometri yang mengakibatkan perhitungan menjadi rumit. Kesalahan ini 
memiliki penyebab yang sama pada kelompok sedang dan kelompok rendah yakni 
siswa tidak terpikirkan ide lain, sedangkan pada kelompok tinggi, penyebab 
kesalahan ini adalah siswa menganggap akan lebih mudah jika menjabarkan 
masing-masing hubungan perbandingan trigonometri terlebih dahulu, penyebab 
lainnya adalah siswa menganggap bahwa bentuk sederhana tidak akan tercapai 
apabila masing-masing perbandingan trigonometri tidak  dijabarkan. Kesalahan 
berupa memilih strategi mengeliminasi kedua persamaan yang mengakibatkan 
perhitungan menjadi rumit dilakukan oleh siswa kelompok sedang maupun 
kelompok rendah, namun kesalahan ini memiliki penyebab yang berbeda, pada 
kelompok sedang siswa menganggap bahwa karena ada dua  persamaan maka harus 
dieliminasi, sedangkan pada kelompok rendah saat mencoba menggunakan ide lain, 
siswa tidak mampu melanjutkan pekerjaaannya. Kesalahan dalam melakukan 
operasi hitung bentuk aljabar dilakukan oleh kelompok sedang dan kelompok 
rendah, penyebabnya adalah siswa kurang memahami konsep operasi hitung bentuk 
aljabar, selain itu pada kelompok rendah, kesalahan ini juga disebabkan oleh siswa 
yang lupa terhadap konsep penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang 
dioperasikan secara bersama-sama. Kesalahan menentukan rumus identitas 
trigonometri hanya dilakukan oleh siswa kelompok tinggi, penyebabnya adalah 
siswa kurang memahami konsep operasi aljabar dan konsep rumus identitas 
trigonometri. Kesalahan berupa tidak menuliskan “x” yang menyatakan sudut pada 
perbandingan trigonometri hanya dilakukan oleh siswa kelompok sedang, 
penyebabnya adalah siswa terburu-buru dan kurang menganggap penting makna 
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simbol matematika. Kesalahan berupa memutuskan menggunakan strategi  
menjabarkan masing-masing hubungan perbandingan trigonometri dilakukan oleh 
siswa kelompok rendah, kelompok sedang dan kelompok tinggi. Kesalahan ini 
memiliki penyebab yang sama pada ketiga kelompok siswa yakni ketidakmampuan 
siswa menentukan hubungan antara rumus pada identitas trigonometri. Kesalahan 
berupa jawaban terhenti pada bentuk yang masih dapat disederhanakan lagi 
dilakukan oleh siswa kelompok tinggi dan kelompok rendah dengan penyebab 
ketidakmampuan siswa menentukan hubungan antar rumus pada identitas 
trigonometri. Disisi lain kesalahan berupa ketidakmampuan siswa menyelesaikan 
soal dengan benar dilakukan oleh kelompok sedang dan kelompok rendah, 
penyebabnya adalah siswa kurang terampil dalam melakukan manipulasi aljabar, 
namun pada kelompok rendah, kesalahan ini juga disebabkan oleh 
kekurangterampilan siswa dalam membuat hubungan logis antar rumus pada 
identitas trigonometri. Selain itu kesalahan berupa mengeliminasi kedua persamaan 
dilakukan oleh siswa kelompok sedang dan kelompok rendah, penyebabnya adalah 
ketidakmampuan siswa menentukan hubungan antara rumus pada identitas 
trigonometri. Kesalahan menuliskan tanda operasi matematika dan kesalahan 
menuliskan tanda operasi matematika dan kesalahan dalam melakukan operasi 
hitung bentuk aljabar dilakukan oleh semua kelompok siswa, sedangkan kesalahan 
saat melakukan proses eliminasi hanya dilakukan oleh siswa kelompok rendah. 
Apapun letak kesalahan hitung siswa, penyebabnya sama yaitu karena siswa tidak 
teliti saat melakukan perhitungan. Kesalahan dalam menyimpulkan rumus identitas 
trigonometri hanya dilakukan oleh siswa kelompok tinggi, penyebabnya adalah 
siswa salah menafsirkan rumus identitas trigonometri. Kesalahan berupa operasi 
hitung tiba-tiba mengalami perubahan yang tidak semestinya dilakukan oleh siswa 
kelompok sedang dan kelompok rendah, penyebabnya adalah siswa salah 
menafsirkan tulisannya, selain itu pada siswa kelompok rendah, kesalahan ini juga 
disebabkan oleh siswa salah menafsirkan operasi hitung bentuk aljabar. Kesalahan 
berupa melakukan pencoretan yang tidak semestinya hanya dilakukan oleh siswa 
kelompok sedang, penyebabnya adalah siswa mengalami kebingungan saat 
mengerjakan. Kesalahan berupa memberikan kesimpulan yang tidak sesuai dengan 
penalaran logis hanya dilakukan siswa kelompok rendah, penyebabnya adalah 
siswa hanya sekedar mengarang jawaban. 
 
Kata Kunci : Analisis, Kesalahan, Identitas Trigonometri 
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ABSTRACT 
 
Anisa Astra Jingga. K1312011. ANALYSIS OF STUDENTS’ ERROR IN 
SOLVING TRIGONOMETRIC IDENTITIES PROBLEMS IN CLASS X 
SEMESTER 2 OF SMA NEGERI 1 KARTASURA ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. May 2016. 
  
This research aims to describe similarities and dissimilarities of errors 
location committed by students having high score in math, average, and low ones 
in solving trigonometric identities problems and the factors causing them to do so. 
This research uses qualitative approach. Subjects of this research were 
two students having high score, four having average score, and three having low 
score. Subjects were chosen through purposive sampling method. Data were 
collected by means of documentation, test, and interview. Data analysis included 
data reduction, data presentation, and verification. 
Based on the result of data analysis, the following conclusions could be 
constructed:  students from all groups did a mistake by selecting a strategy in 
spelling out each of the trigonometric comparison resulting difficulties in 
calculation. This error had the same causative factor for student in average groups 
and low groups; it was because the inability to think another idea. As for students 
in high group, they considered it would be easier for them to spell out each of the 
trigonometric comparison first. Another factor was student’s judgment that they 
couldn’t reach the simple form if they did not spell out each trigonometric 
comparison. Mistake of choosing a strategy to eliminate the two equations that 
made the calculation become complicated was also performed by students from 
average group and low group, but this error had different causes. The students in 
average group assumed that because there were two equations, there had to be 
elimination. On the other hand, the students in low group students were not able to 
continue their work when they tried to discover other ways. Error in operating 
arithmetic algebraic form was done by students in average group and low group, 
the cause was that students did not understand the concept of operating arithmetic 
algebraic form. Besides, for the low group, this error was also because they forgot 
the concept of addition, subtraction, and multiplication which were operated 
together. Error to determine trigonometric identities formula was only done by 
students in high group. This was because they hadn’t fully grasped the concept of 
algebraic operations and the concepts of trigonometric identities formula. Mistake 
of not writing "x" stating trigonometric angle in trigonometric comparison was only 
done by students in average group. The cause was the students’ haste and 
ignorance about the meaning of mathematical symbols. Mistake of deciding to use 
the strategy in spelling out each trigonometric comparison was done by students 
from all groups. This was due to the inability of students to determine the 
relationship between the formulas of trigonometric identities. Error in the form of 
halted answers that could be simplified further was done by students in high group 
and low group because of student’s disability to determine the relationship between 
the formulas of trigonometric identities. On the other hand, the error such as 
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student’s inability to solve problems correctly was done by students in average and 
low group. It was because students were less skilled in doing algebraic 
manipulations. And in the low group, this error was also caused by lack of skill in 
making the logical connection between the formulas of trigonometric identities. 
Besides, error in eliminating two equations was done by students in average and 
low group because of their inability to determine the relationship between the 
formulas of trigonometric identities. Writing the wrong sign in mathematical 
operations and error in performing algebraic operations were performed by 
students from all of groups, while error in elimination process was only done by 
students in low group. Whatever the students’ errors, they had the same cause, 
namely students’ carelessness when doing calculations. Error in concluding 
trigonometric identities formula was only done by students in high group. The cause 
was students’ misinterpretation of trigonometric identities formula. Error in form 
of suddenly changed arithmetic operation was done by student in average and low 
group. This was because the students misinterpreted their writings; in addition, for 
students in low groups, this error was also caused by students misunderstanding 
about the algebra arithmetic operations. Mistake of doing undue deletion was only 
done by students in average group. It was because they experienced confusion when 
doing the test. Mistake of giving a conclusion that does not correspond to logical 
reasoning was only done by students in low groups; they just made the answers up. 
 
Keywords : analysis, errors, trigonometric identities 
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MOTTO 
  
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tidak dapat hidup cukup lama 
untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri. (Martin Vanbee) 
 
Mengajarkan murid agar bisa berhitung itu bagus, tetapi yang terbaik dan 
paling penting adalah mengajarkan mereka tetang hal-hal yang tidak bisa 
dihitung nilainya. (Bob Talbert) 
 
Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda “Apabila anak Adam 
yakni manusia meninggal dunia, maka putuslah amalannya-yakni tidak dapat 
menambah pahalanya lagi, melainkan dari tiga macam perkara, yaitu sedekah 
jariah atau ilmu yang dapat diambil kemanfaatannya atau anak yang shalih 
yang suka mendoakan untuknya.” (Riwayat Muslim) 
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